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ABSTRAKSI 
Sebuah organisasi berada pada lingkungan informasi. Hal ini menjadi salah satu 
aspek penting bagi organisasi untuk dinilai eksistensinya. Informasi yang datang 
dari lingkungan akan memunculkan sebuah ketidakjelasan. Untuk mengurangi hal 
tersebut dapat dilakukan analisis proses informasi organisasi dengan 
mengintepretasikan informasi dari lingkungan agar dapat mendukung pencapaian 
tujuan organisasi. Hal ini terdapat pada teori informasi organisasi menurut Karl 
Weick.  
PT. Kereta Api Indonesia merupakan salah satu angkutan jasa darat terbesar di 
Indonesia. PT. KAI dalam upaya penjualan jasa, ingin meningkatkan metode 
pelayanan perolehan tiket untuk penumpang dengan menggunakan sistem online 
dan mengurangi pembelian tiket di area stasiun. Untuk mendukungnya kegiatan ini 
diperlukan berbagai macam informasi baik dari berbagai pihak untuk memperoleh 
informasi. Maka, dibutuhkan suatu proses informasi di organisasi yang dilakukan 
berbagai unit di dalamnya.  
Berdasarkan dari teori yang digunakan menurut Weick tentang proses informasi 
organisasi, untuk konstruksi kebijakan sistem ticketing online ini melakukan  tiga 
tahapan proses informasi antara lain pengumpulan informasi, penyeleksian 
informasi dan penggunaan informasi untuk dikomunikasikan kembali pada 
lingkungan untuk melihat umpan balik. Hal ini ditentukan melalui tiga tahapan 
proses informasi, yaitu enactment, seleksi dan retensi. Proses pengorganisasian 
tersebut menjadi salah satu cara perusahaan dalam melakukan konstruksi 
kebijakan khususnya pada online ticketing di PT.KAI (Persero) Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan proses 
konstruksi kebijakan di Direktorat Komersial PT.KAI tentang sistem online 
ticketing kereta api. 
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